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Lampiran	11.	Daftar	Referensi	Acuan	Penyusunan	Soal	UK	MCQs-CBT	
	
A. Anestesiologi	
1. Morgan,	Jr,	GE,	Mikhail		MS.	Clinical	Anesthesiology	ed	5	tahun	2013.	New	York:	McGraw	Hill	companies.	
2. AHA	,	Guidelines	Update	For	CPR	and	Emergency	Cadiovascular	care.	
3. Bersten	AD.	Soni	Neil	Oh’s	Intensive	care	manual	ed	6	tahun	2009.	Buttherworth	Heinemann,	Elsevier.	
	
B. Etika	Dan	Hukum	Kedokteran	
4. Tom	L.	Beauchamp	and	James	F.	Childress.	Principles	of	Biomedical	Ethics,	7th	Edition.		Oxford	University	Press,	Oxford,	2013	
5. Albert	Jonsen,	Mark	Siegler,	William	Winslade.		Clinical	Ethics,	8th	Edition:	A	Practical	Approach	to	Ethical	Decisions	in	Clinical	Medicine.	McGraw-Hill	Education,	2015.	
6. Budi	Sampurna,	Zulhasmar		Syamsu,	Tjetjep	Dwija		Siswaja.		Bioetik	dan	Hukum	Kedokteran,	edisi	2.		Pustaka	Dwipar,	Jakarta,		2007.	
7. Sofwan	Dahlan,	Hukum	Kesehatan:	Rambu-Rambu	bagi	Profesi	Dokter,	edisi	3.	UNDIP,	1999.	
8. Kumpulan	Peraturan;	a. Kode	Etika	Kedokteran	Indonesia,	IDI,	2012.	b. Manual	Persetujuan	Tindakan	Kedokteran,	KKI,	2006	c. Manual	Rekam	Medis,	KKI,	2006.	d. Manual	Kemitraan,	KKI,	2006.	e. Manual	Komunikasi,	KKI,	2006.	f. Undang-Undang	Nomor	29	Tahun	2004	tentang	Praktik	Kedokteran.	g. Undang-Undang	Nomor	36	Tahun	2009	tentang	Kesehatan	h. Undang-Undang	Nomor	44	Tahun	2009	tentang	Rumah	Sakit	i. Undang-Undang	Nomor	44	Tahun	2014	tentang	Tenaga	Kesehatan	j. Undang-Undang	Nomor	18	Tahun	2014	tentang	Kesehatan	Jiwa	k. KMK	1333/MENKES/SK/X/2002	Persetujuan	Penelitian	Kesehatan	Terhadap	Manusia	l. PP	no.	32	tahun	1996	tentang	Tenaga	Kesehatan	m. PP	no.	10	tahun	1960	tentang	Wajib	Simpan	Rahasia	Kedokteran	n. PMK	No.	512	tahun	2007	tentang	Izin	Praktik	dan	Pelaksanaan	Praktik	Kedokteran	o. PMK	No.268	tahun	2008	tentang	Rekam	Medis.	p. PMK	No.	290	tahun2008	tentang	Persetujuan	Tindakan	Kedokteran	q. PMK	No.	36	tahun	2012	tentang	Rahasia	Kedokteran	r. Perkonsil	no	4	tahun	2011	tentang	Disiplin	Profesional	Dokter	dan	Dokter	Gigi.	
	
C. Farmakologi	
9. Gillman,	G.	(2011).	The	Pharmacological	Base	of	Therapeutics	12th	Edition.	Mc.Graw	Hill.	
10. Farmakologi	dan	Terapi,	ed.	5.,	Departemen	Farmakologi	FKUI.	
11. Katzung,	B.G.,	(2015)	Basic	and	Clinical	Pharmacology	13rd	Edition.	
12. Benneth	N.P,	Brown,	J.M.,	Sharma,	P.	(2014).	Clinical	Pharmacology	11th	International	Edition.	China:	Elsevier.	
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13. Daftar	Obat	Esensial	Nasional	(2015),	Farmakope	Indonesia	V.	Kemenkes	RI.	
	
D. Forensik	dan	Medikolegal	
14. Forensic	Pathology,	Bernard	Knight,	Oxford	University	Press,	New	York,	2004.	
15. Simpson’s	Forensic	Medicine	13thed,	James	P.J	et	al,	Hodder	Arnold,	2011	
16. Mudah	Membuat	Visum	et	Repertum	Kasus	Luka,	Departemen	Ilmu	Kedokteran	
Forensik	dan	Medikolegal	FKUI,	Jakarta,	2013	
17. Peranan	Ilmu	Forensik	dalam	Penegakan	Hukum	(Sebuah	Pengantar),	Budi	Sampurna,	Zulhazmar	Samsu,	Tjetjep	Dwija	Siswaja,	cetakan	Feb	2008.	
18. Pedoman	Ilmu	Kedokteran	Forensik,	Idries,	AM,	Bina	rupa	aksara,	1997.	
	
E. Ilmu	Kesehatan	Masyarakat/	Kedokteran	Komunitas/	Kedokteran	
Pencegahan	
19. Public	health	and	Preventive	medicine	15thed	Wallace	R,	Kohatsu	N,	et	al	Mcgraw	Hill	Medical.	
20. Basic	Epidemiology	2nd	ed	(2006).		Bonita	R,Beaglehole	R,	Kjellstrom.	Geneva.	WHO.	
21. The	handbook	of	Health	Promotion	and	Disease	Prevention	(2014).	James	M	Raczynski,	Ralph	J	Diclemente	(Plenum	publisher).	
22. Textbook	of	Family	Medicine	8thed	(2011).	Rakel,	R.	Rakel	D.	Elsevier.	
23. Medical	Statistics	at	a	Glance	2nded	Petrie,	A	danSabin.C	Wiley	Blackwell	Publishing	Company.	
24. Kumpulan	Pedoman	Kemenkes:	a. Buku	Pedoman	Puskesmas	jilid	1,2,	3	b. Pedoman	Pelayanan	Antenatal	c. Pedoman	Nasional	penanggulangan	TBC	Kemenkes	RI	(2014)	d. Pedoman	Umum	Pengelolaan	Posyandu	e. Pedoman	KIA/KB,	Gizi,	Kesehatan	lingkungan,	Promkes,	P2M	dan	Pengobatan	DEPKES	f. Pedoman	Imunisasi	Nasional	g. Pedoman	PHBS	Kemenkes	RI	h. Pedoman	Pelaksanaan	JKN	i. Formularium	Nasional	
	
F. Ilmu	Bedah	
25. Buku	Ajar	Ilmu	Bedah,	ed.	Hidayat	S.,	de	Jong.	EGC.	
26. Schwartz’s.	Principles	of	Surgery	.	10th	ed.	F.	Charles	Brunicardi.	Mc	Graw	Hill	Education.	
27. Louis	Solomon,	David		Warwick	,	Selvadural	Nayagam.	Appley’s	System	Orthopaedics	and	Fractures.	9th	ed.	Published	in	2010	by	Hodder	Arnold	An	Hachette	UK	company.		
28. Advanced	Trauma	Life	Supports.	ATLS.	Student	Course	Manual	American	College	of	Surgeons.	9th	ed.	
	
G. Ilmu	Gizi	
29. Catherine	R.	Modern	Nutrition	in	Health	and	Disease,	11th	edition	(2014),	Lippincott	Williams	&	Wilkin.	
30. Whitney	E,	Rolfes	SR.	Understanding	Nutrition		(2008).	USA:	International	Student	
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Edition.	
31. Nichols,	Richardson	SM.	William’s	Essentials	of	Nutrition	and	Diet	Therapy.	9th	Edition	(2007),	Mosly	Elsevier.	
32. Elia	JM,	Ljungvist	GM.	Clinical	Nutrition	(2006),	USA:	Blackwell	Publishing.	
33. Almatsier	S.	Prinsip	Dasar	Ilmu	Gizi,	Gramedia	Pustaka	Utama.	
	
H. Ilmu	Kebidanan	dan	Kandungan	
34. Ilmu	Kebidanan		Sarwono	Prawirohardjo,	2012	PT	Bina	Pustaka	Sarwono	Prawirohardjo	
35. Ilmu	Kandungan		Sarwono	Prawirohardjo,	2008	PT	Bina	Pustaka	Sarwono	Prawirohardjo	
36. Ilmu	Bedah	Kebidanan	Sarwono	Prawirohardjo,	2010	PT	Bina	Pustaka	Sarwono	Prawirohardjo	
37. Buku	Panduan	Praktis		Pelayanan	Kesehatan	Maternal	dan	Neonatal	,	2010	PT	Bina	Pustaka	Sarwono	Prawirohardjo	
38. Buku	Panduan	Praktis	Pelayanan	Kontrasepsi,	2014	PT	Bina	Pustaka	Sarwono	Prawirohardjo	
39. Buku	Saku	Pelayanan	Kesehatan	Ibu	di	Fasilitas	Kesehatan	Dasar	dan	Rujukan,	edisi	1,	2013,	Kemenkes	RI	
	
I. Ilmu	Kesehatan	Anak	
40. Nelson	Essential	of	Pediatric	Edisi	ke	7.	
41. Pedoman	Pelayanan		Medis	IDAI	(PPM	IDAI)		Buku	I	dan	II	Tahun	2011.	
42. Pedoman	Imunisasi	Satgas	Imunisasi	IDAI	tahun	2014.	
43. Pemeriksaan	Fisis	Pada	Anak.	Wahidiyat,	Sudigdo	S	(2014)	Diagnosis	fisis	pada	anak.	Jakarta:	CV.	Sagung	Seto.		
44. Pedoman	Resusitasi	Perinasia	AAP	2015àakan	dikeluarkan	pedoman	resusitasi	dari	UKK	Neonatologi.	
45. AHA	guideline	2010.	
	
J. Ilmu	Kesehatan	Jiwa	
46. Buku	Ajar	Psikiatri	Klinis:	Kaplan	dan	Sadock	(Edisi	2);	Benjamin	J.	Sadock,	Virginia	A.	Sadock;	EGC;	2010	
47. Buku	Ajar	Psikiatri	(Edisi	2);	B.K.	Puri,	P.J.	Laking,	I.	H.	Treasaden;	EGC;	2011	
48. Pedoman	Penggolongan	dan	Diagnosis	Gangguan	Jiwa	di	Indonesia	III	(PPDGJ	III);	Departemen	Kesehatan	R.	I;	Cetakan	Pertama;	1993	
49. Catatan	Ilmu	Kedokteran	Jiwa	(Edisi	2);	Willy	F.	Maramis	dan	Albert	A.	Maramis;		Airlangga	University	Press;	2009	
50. Buku	Ajar:	Psikiatri	(Edisi	2);	Silvia	D.	Elvira;	Balai	Penerbit	FK	UI;	2013	
	
K. Ilmu	Kesehatan	Mata	
51. Riordan-Eva	P,	Whitcher	JP.	Vaughan	and	Asbury's	General	ophthalmology,	18th	ed.	,	New	York:	Lange	medical	books/McGraw-Hill	Medical	Pub.Division;	2011	
52. Bowling	B.	Kanski’s	Clinical	ophthalmology:	a	systematic	approach.	London:	Elsevier	Health	Sciences;	2016	
53. Harper	RA.	Basic	ophthalmology.	American	Academy	of	Ophthalmology;	2010	
54. Artini	W,	Hutauruk	J,	Yudisianil.	Pemeriksaan	dasar	mata.	Jakarta:	Badan	Penerbit	FKUI;	2011		
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55. Ehlers	JP,	Shah	CP,	editors.	The	Wills	eye	manual:	office	and	emergency	room	diagnosis	and	treatment	of	eye	disease,	6th	ed.	Philadelphia	:	Wolters	Kluwer	/	Lippincott	Williams	&	Wilkins;	2012	
	
L. Ilmu	Penyakit	Dalam	
56. Buku	Ajar	Ilmu	Penyakit	Dalam.	Edisi	6,	tahun	2014.	Pusat	Penerbitan	Departemen	Ilmu	Penyakit	Dalam	FK	UI.	
57. Panduan	Sistematis	untuk	Diagnosis	Fisik:	Anamnesis	&	Pemeriksaan	Fisik	Komprehensif.	2014.		Pusat	Penerbitan	Ilmu	Penyakit	Dalam	FK	UI.	
58. Harrison’s	Principle	of	Internal	Medicine,	edisi	19,	2015.	Mc	Grow	Hill,	New	York.	
59. Panduan	Praktek	Klinis	Penatalaksanaan	di	Bidang	IPD.	2015.	
60. Panduan	Praktek	Klinis	Prosedur	di	Bidang	IPD.	2015	
	
M. Ilmu	Kesehatan	Kulit	dan	Kelamin	
61. Menaldi	SL,	Bramono	K,	Indriatmi	W,	editor.	Ilmu	Penyakit	Kulit	dan	Kelamin.	Edisi	ke	7.	Jakarta:	Badan	Penerbit	FKUI;	2015.	
62. Daili	SF,	Makes	WIB,	Zubier	F.	Infeksi	menular	seksual.	Edisi	ke	4.	Jakarta:	Badan	Penerbit	FKUI.	2014.	
63. Departemen	Kesehatan.	Pedoman	nasional	penanganan	infeksi	menular	seksual.	2015.	
64. James	WD,	Berger	t,	Elston	DM,	editor.	Andrew’s	Diseases	of	the	skin:	clinical	dermatology.	Edisi	ke	12.	Cina:	Saunders	Elsevier.	2015.	
65. Wolff	K,	Johnson	R,	Saavedra	A.	Fitzpatricks	color	atlas	and	synopsis	of	clinical	dermatology.	Edisi	ke	7.	McGraw-hill	Professional.	2013.	
	
N. Ilmu	Penyakit	Syaraf	
66. Ropper	AH,	Samuel’s	MA,	Klein	JP,	Adams	and	Victor’s,	Principle	of	Neurology,	New	York:	Mc	Graw	Hill,	2014.	
67. Standar	pelayanan	Medis	dan	Standar	Prosedur	operasional	Neurologi	Perdossi	,	2008.	
68. Baehr	M,	Frotscher	M,	Duus’s	Topical	Diagnosis	in	Neurology	4th	ed	:	Anatomy,	Physiology,	Sign	and	Symptoms.	Stuttgart	:	Thieme,	2005.	
69. Mardjono	M,	Sidharta	P,	Neurologi	Klinis	Dasar	cetakan	15,	Jakarta	:	Dian	Rakyat,	2012.	
70. Harsono,	Buku	Ajar	Neurologi,	Jogyakarta	:	UGM	Press,	2008.	
	
O. Ilmu	Penyakit	THT	
71. Buku	Ajar	Ilmu	Kesehatan	Telinga	Hidung	Tenggorok	Kepala	&	Leher	Edisi	ketujuh	Editor:	Efiaty	Soepardi,	Nurbaiti	Iskandar,	Jenny	Bashiruddin,	Ratna	Dwi	Restuti,	2012.	
72. Scott-Brown’s	Otorhinolaryngology:	Head	and	Neck	Surgery	7	Ed.	Edited	by	Michael	J	Gleeson,	Ray	C	Clarke,	2008.	
73. Bailey’s	Head	&	Neck	Surgery	Otolaryngology.	Byron	J.	Bayley	MD	FACS	and	Jonas	T.	Johnson	MD.	2014.	
74. Boies	Buku	Ajar	Penyakit	THT	Edisi	6	Editor:	Adams	Boies	Highler,	2012.	
75. Current	Diagnosis	&	Treatment	Otolaryngpology	Head	and	Neck	Surgery,	Third	Edition	Ed.	Anil	K.	Lalwani,	2012.	
76. Diseases	of	Ear,	Nose	&	Throat,	6th	Edition,PL	Dhingra,	2013.	
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P. Mikrobiologi	
77. Jawetz	Melnick	&	Adelbergs	Medical	Microbiology	27th	Edition.	Karen	C.	Carroll,	Janet	Butel,	Stephen	Morse.	Publisher:	McGraw-Hill	Education/Medical.2015.	
78. Medical	Microbiology,	8th	Edition.	Patrick	R.	Murray,	Ken	S.	Rosenthal,	Michael	A.	Pfaller.	Publisher:	Elsevier.	2015.	
79. Mandell,	Douglas,	and	Bennett's	Principles	and	Practice	of	Infectious	Diseases,	8th	Edition.	John	E.	Bennett,	Raphael	Dolin	and	Martin	J.	Blaser.	Publisher:	Churchill	Livingstone-Elsevier.	2014.	
80. Buku	Ajar	Mikrobiologi	Kedokteran	(edisi	Revisi).	Staf	Pengajar	FKUI.	Penerbit	Bina	Rupa	Aksara.	2010.	
	
Q. Parasitologi	
81. Inge	Sutanto,	Is	Suhariah,	Pudji	K.	Sjarifudin,	Saleha	Sungkar.	2011.	Buku	Ajar	Parasitologi	Kedokteran.	Edisi	keempat.	Balai	Penerbit	UI.	
82. Permenkes	No	5	(2013).	Pedoman	Tatalaksana	Malaria.	
83. Gordon	C.	Cook	and		Alimuddin	I.	Zumla.	(2009).	Manson’s	tropical	diseases	23rd	ed.	Saunders	Elsevier.	
84. Garcia	L	S.,	(2011).	Diagnostic	Medical	Parasitology	4thedition,	ASM	Press	Washington,	D.C.	
85. Murray	Patrick	R.		Rosenthal	Ken	S.	and	Pfaller,	Michael	A.	Medical	Microbiology	(2013).	Medical	microbiology.	Philadelphia,	Elsevier/Saunders.	
	
R. Patologi	Anatomi	
86. Kumar	V,	Abbas	AK,	Aster	JC.	Robbins	and	Cotran	:	Pathology	basis	of	disease.	Edisi	9.	Philadelphia	:	Elsevier	2014.	
87. Klatt.	Robbins	and	Cotran	Atlas	of	Pathology.	Saunders	Elsevier.	Edisi	terakhir.	
88. Simon	S	Cross.	Underwood’s	Pathology,	a	clinical	approach.	Edisi	6.	Edinburgh:	Churchill	Livingtone.	2013.	
	
S. Patologi	Klinik	
89. Henry’s	Clinical	Diagnosis	And	Management	by	Laboratory	Method,	22ed,	Richard	McPherson,	Matthew	R.Pincus,	2011,	Saunders	Elsevier.	
90. Clinical	Chemistry:	Principles,	Techniques,	and	Correlations,	Michael	L	Bishop,	7th	edition,	2013,	LWW.	
91. Urinalysis	And	Body	Fluids,	5th	edition,	Susan	King	Strasinger,	Marjorie	Schab	Di	Lorenzo,2008,	F.A	Davis	Company,	Philadelphia.	
92. Clinical	Immunology	&	Serology,	A	Laboratory	Perspective,	3rd	edition,	2010	F.A	Davis	Company,	Philadelphia.	
93. Clinical	Laboratory	Hematology,	Shirlyn	B	McKenzie,	3rd	edition,2014,	Pearson.	
	
T. Radiologi		
94. Sjahriar	Rasad.	Buku	Ajar	Radiologi	Diagnostik.	Editor:	Iwan	Ekajuda.	2nd	edition.	BP	FKUI.	2005.	
95. David	Sutton.	Radiology	and	Imaging	for	Medical	Students.	7th	ed.	Churchill	Livingstone.	2001.	
96. William	Herring.	Learning	Radiology-Recognize	the	Basic.	3rd	ed.	Elsevier.	2015.	
97. The	WHO	Manual	of	Diagnostic	Imaging.	Radiographic	Anantomy	and	
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Interpretation	of	The	Musculoskeletal	System.	Subtopik	Terminology,	Normal	Anatomy,	Trauma,	Infection,	Arthritis.	2002.	
98. Erskine	J.	Holmes,	Rakesh	R.	Misra.	A	to	Z	Emergency	Radiology.	Cambridge	University	Press.	2004.					 	
	
